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［ 摘 要］现代信息技术的发展, 不可避免地对传统的会计理论带来了影响。历史成本的计量属性不再备受推崇, 而
现行成本、现行市价、可实现净值、未来现金流量的现值等新的计量属性逐渐受到关注。会计计量必须经历新的变革
才能适应瞬息万变的网络信息环境。
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化, 使得源于历史成本的收益数据缺乏及时性。但是, IT 环
境却也可能给历史成本注入一剂强心剂。因为在网络发达
的竞争时代, 企业采用的是即时生产方式, 快速反应, 从而［ 收稿日期］2006- 05- 25
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现行成本也称为重置成本(replacement cost ) 或现时













3. 现行市价(current market value)















4. 可实现净值(net realizable value )
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